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THEt~ YOU'LL REMEMBER f,1 E . 
Guitarist'.s Repertoire. Arranged for Guitar by F. W eiland . 
Andante cantabile . 
lip s a nd o - - ther hearts Their tales of love shall tell, In 
There 
In s uch a scene Some re - col - lee - - tion be, Of 
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that have a s hap - PY b een, And you'll re - - m em - - ber 
re-mem-ber,you'llre - mem- - ber me. 
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with- in your eyes ; When bol - - low hearts shall 
mask ''l'will break your o wn to see, In 
ask That 
T hat you'll re - mern - ber, y ou'll re - rnem - ber m e . 
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